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Era informasi yang sedang berkembang dengan cepat dan pesat dewasa 
ini, tentu akan berpengaruh terhadap perilaku manusia yang cenderung ingin 
mendapatkan segalanya dengan cepat dalam memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya termasuk pemenuhan akan kebutuhan makanan dan minuman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan store 
atmosphere terhadap kepuasan pelanggan di Ayam Gepuk Pak Gembus 
Wotgandul Semarang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas 
produk dan store atmosphere. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah 
kepuasan pelanggan. Hasil Uji F menunjukkan bahwa pengaruh kualitas produk 
dan store atmosphere secara simultan mempengaruhi kepuasan pelanggan Ayam 
Gepuk Pak Gembus Wotgandul Semarang. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
kualitas produk dan store atmosphere memiliki pengaruh positif dan signifikan 
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Analysis of the Effect of Product Quality and Store Atmosphere on Customer 
Satisfaction (Case Study on Pak Gembus Wotgandul Chicken Semarang) 
 
 Nowadays, era of information develop very rapid and this will affect 
human behavior that tends to get everything quickly when they want to meet their 
needs and desires, including the fulfillment of food and beverage needs. The 
purpose of this study was to analyze the effect of product quality and store 
atmosphere on customer satisfaction in Ayam Gepuk Pak Gembus Wotgandul 
Semarang. Data analytical method used in this study is multiple regression 
analysis. Independent variables in this study are product quality and store 
atmosphere. F Test results show that the effect of product quality and store 
atmosphere simultaneously affects customer satisfaction of Ayam Gepuk Pak 
Gembus Wotgandul Semarang. T test results indicates that the quality of the 
product and store atmosphere has a positive and significant effect on customer 
satisfaction of Ayam Gepuk Pak Gembus Wotgandul Semarang. 
